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Abstrak 
Kanker leher rahim (Ca Cervix) sampai saat ini masih menjadi penyakit mematikan 
menyerang wanita di seluruh dunia. Badan dunia WHO sempat menyatakan bahwa setiap tahun 
terdapat penambahan tujuh juta penderita kanker serviks. Penyebab kanker serviks diduga HPV 
(Human Papilloma Virus) yang biasanya terjadi pada wanita berumur 31-60 tahun.Namun bukti 
terkini menunjukkan bahwa kanker serviks juga telah menyerang wanita berusia 20-30 tahun. 
Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan ibu masyarakat tentang ca 
servix dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang  ca servix. 
Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan ini diadakan supaya peserta lebih termotivasi 




Kanker leher rahim (Ca Cervix) 
sampai saat ini masih menjadi penyakit 
mematikan menyerang wanita di seluruh 
dunia. Badan dunia WHO sempat 
menyatakan bahwa setiap tahun terdapat 
penambahan tujuh juta penderita kanker 
serviks. Penyebab kanker serviks diduga 
HPV (Human Papilloma Virus) yang 
biasanya terjadi pada wanita berumur 31-60 
tahun.Namun bukti terkini menunjukkan 
bahwa kanker serviks juga telah menyerang 
wanita berusia 20-30 tahun. Karena itu, 
meskipun masih menjadi kontroversi di 
beberapa negara berkembang telah diberikan 
imunisasi HPV kepada remaja.Di negara-
negara yang sumber daya kesehatannya 
rendah, pemberian vaksin secara massal 
belum diberikan, salah satu alasannya 
karena harganya sangat mahal. Kanker 
serviks sebenarnya termasuk jenis kanker 
paling mudah dicegah dan diobati namun 
karena biasanya pasien datang berobat 
dengan kondisi stadium lanjut sehingga 
angka kematiannya menjadi tinggi. 
Berdasarkan latar belakang masalah 
di atas dan bersamaan dengan pelaksanaan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi kami selaku 
dosen STIKES Pemkab Jombang akan 
melakukan pengabdian masyarakat 
Pendidikan Kesehatan Tentang Deteksi Dini 
Ca Servix Di Wilayah Kerja Puskesmas 







1. Tujuan Umum 
Meningkatkan pengetahuan ibu 
masyarakat tentang ca servix dengan 
memberikan pendidikan kesehatan 
tentang  ca servix. 
2. Tujuan Khusus 
a. Melaksanakan salah satu bentuk 
pengabdian kepada masyarakat 
sebagai pengamalan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. 
b. Malaksanakan Penyuluhan tentang 
Deteksi Dini Ca Servix 
c. Meningkatkan peran masyarakat 




Kegiatan ini diadakan supaya peserta 
lebih termotivasi untuk melakukan 




Pelaksana melakukan pendidikan 
kesehatan kepada peserta tentang Ca Servix. 
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